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PRYEAN; Robert P. (Mrs . 
(nee Margaret E. Sagrera) 
209 North Bailey Avenue 
Abbevil le, Louisiana 
.. 
SALSMAN , Thomas Eugene 
Bloyd, Kentucky 
C-10, 599, 730 
1 25- 1 27 
T .T. 
6-9-47 
H . A . 
WL C - ~ ~ - <I-~ / ~ --'<:.. - ~) 
\t="i: ....__.,__.,.\.<i! ... ~ C\ - l.. -'t (' 
SANDERS, Charles N. 
Route 4, 
Shelbyville , Tenn . 
9-8-1947 
Bus .Admr. 
~ I - ;>-o~Sc> ( M ,&~) 
C-9, 082, 883 346 
) 
..)~~/ [;~ ;Ji~ (! _ t o1 ~to1 7~ ,.J .l ~ k_ j 
~ I ~ . 
12 y.,,J-- 3 
I I 
SANDERS , Joseph M. 
Assistant Vice-President 
Southern Bell Telephone Company 
c/o McClure Building 
Frankfort, Kentucky 
SANDERSON, Ral ph DeWitt 
1240 Oakl and Ave ., 












312 lat Street 
Lawrenceburg, Tennessee 
Married Miss Carol Anne Blair 
SANDERSON, Ramon Harry (Nr. ) 
703 Terrace Drive 
Columbia, Tennessee 
Married Miss Carol Anne Blair 
1960 sec • .lJJ..p . 
SANI'MAN, Elmer William I I (Mr . and Mr s . ) 
Orlando 
Florida 
Married Phyllis Jean Gaines 
Not suf f icient address 
SANZ, Lorenza Ricardo (Mr . ) 
Apartment 2 
521 West 111 Street 









Bus .Ad . 
158- .,9 
T.T. 
Coml. Dept . 
SARANCHAK, John 
Bowling Gr een, Ky . 
9-5-1949 
Higher Acct . 
SARANCHAK, John (Mr. ) 
C-8, 928, 566 
100 Riverwood Drive 




Married Dorothy Jackson 




'1 - 1.,,-lf-~ 
'I\- ~'C\h C \.- A ~ d:- . 
SATURLEY, Nelious Edwar d 
609 W. 17th, 




~,Q_"t u...rn-e .\- C,, -lc, - 4 'r 
ur£. -s"1. ?-o .. ii- C/ ( p~) 
C-10,610,789 
9-9-46 
Bs .Ad . 
Iv-£ ,C . ~t'- <1-K" (Cd,:,,.,,i,/c, - ~ ) 
~..a,\- .....__"' Y\. e ~ - "'\ - ls,-4- <( 
"C: tl« J ;1'1, ea_,,. ,.,,,.,.« .._k.. ~ ~3 -'fo/ 
SAUNDERS , George P. 
Car lisle, Kentucky 
Route 3 
1- 24-1949 
Higher Acc t. 
C- 5, 258 , 749 
SAUNDFRS, George Pershing (¥x . ) 
1501 Morehead Drive 
Bowling Green, Kentucky 
, 
SCHAEFFER, George Thomas(Jr. ) C- 1 i I 1--- 07 '1 
Lawrenceville, Ga. , 
6-6-49(Civilian) 
H.A. 
9-5-49(Vet. Admr . ) 




SCHAEFFER, Glenn Donovan, Jr., (Mr.) 
Columbia 
Tennessee 
SCHAEFFFR, Glenn Donovan 
J 707 Armstrong 
Columbi•, Tennessee 
SCHKLAR, Bernard Raymond (Mr.) 
1484 Clairmont Place 
Nashville, Tennessee 
Jr. (Mr. ) 
SCHKLAR, Bernard Raymond (Mr.) 









Bus . Ad. 
SCHMID,Richard R. 
KnoXVille , Tenn. 
Route 12 
C- 14,244,312 346 
9- 6-1948 
Bus .Admr . 
~./. s-_,.z_7-y:f . ~ ~ 
~ e..T • 9.-s-'r; 
SCHOLL, Jerry Lee 
Hamlet , N.Car. 
9-8-19.58 
Higher Acct . 
wt.. .S"'-~- Sl) 
,~e+ . ., _ Lf-- _r.:, 
z .... -1-:-1-l~')M.e,,.,-;- t!!-f/'-'rnl I- /9- .S-/ 
C- 20, 120,5'80 
C-uzR._ ..f".. ;-_7 _ t. O 
( C'-1,· ... -✓ ,·,,._, ~ .... 1 c:5'..........., /"1 '-0 
lid )'1.o+ u-..,/~r v~+. acl,...,.A-. 
t.l_ ~ ~.Jv.<- J' - / 3 ... , 6 
550 
:Jo-~ -rl.'s e1+.-~ w--" .. ~ ti> r-'-ff 
-f.r ,.,,_,d_,-f<' ~ o• I ) 
;~c-r-e~~ :!~ C! _ 3/ ~ 'l<f / ? ,c:z.. J '>' <.. 
f!J~,,>J . c . 
/./-c:lcd-.. 
~ 'I - / o -?.J - W,' Ii ,...~ 






SCHROEl'ER, G~ Thomas 
"3-911--SOQthem Parkwq 
Louisvill e, Kentucky 
... 
SCHUCK, 1dlliam 
2733 W . Market, 
Louisville , Kentucky 
1 2h 1949 
1-iigher Aect . 
/- ~ 3- t'IS. 
&..s. Q./~. 
SCHUltz, Earl J 
Benham,Kentucky 
,,t_ 







Ult/ . .J--2.1-111/ -~,,;;. ~ 
~ <i!,-t- .. ai - !:, - 'Tc 
W-tL -'--,. " -S-0 
"-,ie:\- · "I. - 4- - ~-i;, A ) 
(»'d 'l - // - s-1 ( /J . ) . N~»-t--
SCHULTZ, Farl J . (Mr. ) 
2 Valley Court 
New Albany, Indiana 
'51 
Acct. 
SCHULTZ, Karl (Jr. ) (Mrs. ) (Dorothy Rose Brown) 146-48 
1701 Nashville Rd. Com.Sec. 
Bowling Gr een, Ky. 
SCHULTZ, Richard Lawrence C- 9, 682, 059 





~ '6- - t b - 4 l 
SCHWARTZ , Sam(Jr.) 





4d~/ ~ ~. C - (,, I ~(/.«I; ' (.. (, 
&~~.h-,~. 
td :-1-1.dr~ _... f - I 1 • t/. l 
&.--4-4{. /}. s: ~/,v.-




SCOTT, Bobby (Mrs . ) 
Fort Ca pbell 
Hoplcinsvi.l.le, Kentucq 
(nee ~~argaret Janice '-'al 1) 
) 
'$9 
Col . Sec . 




s~/- Af-</-1:, ") 
SCO'rl', Janet Elaine 
(Mrs. John Thomas Davidson) 
See his card 
•60 
Col. Sec. 
SCOTT, John Thomas (Mr.) 
1304 Park Side Drive 
Fvansville, I ndiana 
SCOTT, Mary Lee (Miss) 







~-------=---=====----- ;--------===:::-- --=-=-=-=---.::::::: 
SCOTT , Paul F • 
Mars Hill, N. C. 
1- 23-1950 
Higher Acct . 
C- 7,598, 154 
j~ ;8~ C2 . (f, ,J 
Jc(~ / I ft . 




C- 19, 810,141 
SCOTT, William 1-vid (Mr. ) 
1019 Cherokee Road 




~~,/12_~ Id- . C-S°'1'f-S-C:,,µ:2-, .3'-1-(. 
~/~ 
SEARLES, Leon Talmadge 
310 Murrell Blvd., 
Paducah, Ky . 
9-9-46 
Bs .Ad . 
C-9,406,377 
SF.A.RS, Ernest E., 




SEBASTIAN, Hal Arlie c-1,611,996 .346 
Box 451 ~ 
Crewe, Va. S' ,.,. 
SECOR, David Mylon 
Proctor, Ark. 
9-9-46 
H. A. ti), 
SEGLER, Herbert Lee(Jr . ) 
Hopkinsville , Kentucky 









SIDLER, Herber t Lee, Jr. (1',r. ) 
Int enial Revenue Servi ce 
P.O. Box 95 
Hopki:nsville, Kentucky 
SELF, Charles E . 
Kimball , West Va . 
C- J O - C1 °"3 / - f fo / 
9- 6- 1948 
Hir,her Acct. 
OLIVE, John Ter17 (Mrs.) 






SELLARS, Judy Ignn 160-61 
(Mrs . William Albert Shacklette ) Col . Sec. 




C- 9 ,862, 732 
!: €-rTU: I Tr),./l!F' .-1,h/ 
RILEY, Stewart (Mrs . ) 
(Jane Ann Settle) 
Olmstead 
Kentucky 
SEITLE, J ohn Wooten 
Glasgow , Ky. 
9- 7- 1953 
Bus .A.dmr . 
SEl'TLF, Lacy P. (Mrs.) 
831 F.ast lOt h 
Bowling Green, Kentucky 











SEVIER, Kenneth Gordon (Mr . ) 
700 Marswen Drive 
Nashville, Tennessee 
(Peat, Marwick & Mitchell, C. P.A. 1 s) 
SE.iARD, Glyn T. 
1134 College, 
Bowling Gr een, Kentucky 




-Wol. .S--2.. 1-~ ,-AiZi°A~. ~ ~ 
12.e+ (, - " - "'7 
9- 6-1948 
Bus .Admr. 
w-1.., f- /i - 'f f {go,'>1 -1:o U.I , _J; '<1"~ 
SIMARD, Gl yn Todd (Mr . ) 
P. O. Box 345 
Sebri ng, Florida 
1h8-s1 
Bus . Ad . 
..._ 
S.E.iARD , 1iilliam Carter( Jr.) C-
1227 Indianola St . 
Bowling Green, Ky . 
3h6 
w✓ . .s-- 2-1 vr ;:,~ 6'WY\. z::;:.~ ( ......, ............. ) J 
l\'e.--\- · q -~--4, ~ ....t" . 0 ~ -~) 
\JJ, T11_ . s- .;i....lc, - S-b 
SEWARD, William Ct rter, Jr• (Mr• ) 
333 Ri dgeway- Ave., Apt. 4 
Louisvill.,, Kentuck:7 
Marri ed Martha Ann Cornwel l 
ALLEN CO .HIGH SC~OOL, Scottsville , Ky. 




Col. Sec . 
Did not grad . 
9-5-1960 
Home Address : Route 1, Adolphus, Ky. 
Grad.1962 - Asso. in Coml.Arts-- 2 yr .Col.Sec. 








SEXTON , Raymond C-11, 842, 499 
Hueysville, Kentucky 
1- 27- 1947 
Commerce 
I ?{), I (J 





SHACKLETI' , Eldred Brook C- 9, 491, 460 
Centertown, , 
Kentucky . ~ 
1- 24- 1949 
Higher Acct. 
SHACKLFI'T , Eldred Brook (Mr. ) 
2006 Litton Place ; /(~ 
Nashville, Tennesse:); .. 1_ 2,S...-tf 
~- (Laws, Law & 60 . ) -~ 





SHACKLETI'E, William Albert (Mr. & Mrs • ) 
Eleysian Garden Apts . 
Eleysian Fiel ds Rd. 
~ashville, Tennessee 
Married Judy Ivnn S•llars 
SHACKLET~E, William Albert (¥tr . & Mrs. : 
P.O. Box 35 
Rrendenburg, hentucky 
MR'l'Tied Judy Iurrm Sellars 
163 
Bus . Adm. 
160-61 
Col. Sec . 
Not grad. 
•6.3 
.fus . Ad. 
160- 61 
,.,,..., • q,..c • 
Not Gr ad . 
3-2-l3 
&1Jrl, ,s--_ ~e, 'I- c 
(A &,IJ r) 









C- 18,24u, 5,Sb 
C,trze.. -r- ~ 7 -£' J-
~. ~-s-s~-
55u 
'Zf: ck, e".f..'/./4-~,.re?':~~• 
(J -r,,,. ./•;,.,_ tJ ,'...., ~ e.;.,ot /'-"7-
/ ~, o,.-,._ C'f/4<-.lt'J , 
,57 SHA~, Thomas Douglas (~r . } 
213 Walnut l\is , Admr , 
Glasgow, Kentucky 
SHANKLIN, Charles Denis Jr. 
Count ry Cl ub Lane 
Hopkinsville, Kentucky 
Business : 
~hanklin' s Shoes 
907 South Main 
Hopli:insvill e , Kent ucky 
Cl,\\ lei"' 
SHARt'R, Don All.bin 








Acct . fl n---n,, /.'I :1. ~ - 'I- Y (,v A •• J' -f:;:L _ GL<'C,,s...._....c,.G, ~ - a--:;,·~ 
w ;-1-1. Jn -v- ; , 2-1 - 19'1/- 'f 
j 
SHARER, Pat Tucker (Mrs. William Earl) 160 
18o6 Nomal Drive T.'f. 
Bowling Green, Kent t1cky 
SHARKEY, Murray John(Jr . ) C-11,617,133 ~ 




SHARPE, Pearl Young (Mrs .) 
2823 East 4th Street 
Tulsa 4, Oklahoma 






C- 18,596,124 550 
SHAW, Rollin Ric hards (.Mr . ) 
Route 2 ' 58 
Glasgow, Kentucky Acct . 
J,,fJ~/ ~ J . C . ) 1 33 3/ (,,o 2_ 
~~~71 7 ' 
~ -, 
~ 1="7:f _ct--c; -
e f ,__,, .1 h .:1.--le.r J,,..,,.H · 
/ - A?--17 
SHELBY, Albert Lyon 
Marion, Kentucky 
6- 7-1948 
Bus . Admr. 
C- 6,405, 229 
/ , 
346 
SFELOR, Elroy Lester 




/J , ,2 , ~ A>-1- - .s--_ -< 7- ff- 7 
((!<>-o<:f:,.,,.,ieJ. ; "- sd..ol $'-'-" · ,,..., '1 f.,.,,--. 
t - <. - 'f-1 :J . .f. ~o ,,.1<.) 
J. J~ - ~ ~ - /~ - "- 1 
SFF.LTON, Anita (Miss) 
Hanson 
Kentucky 




Bus . Adm. 
I 
RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL, Russellville , Ky. 
Mi ss Eva Ruth Shelton 9-11-1961 
Hane Address: 421 Dockins 
Russellville,Ky. 
Grad.1962--Sect.Cert.--1 yr. col. Sec. 
SHELTON, Larry Brandon (Mr . ) ,, ,,... ,_/..,,,, J-2i--~ 
317 Lynn Drive : j{ ~~ 
Nashville, Tennessee} 
or 
4003 Albert Drive I 
Nashville, Tennessee 
/. / or 
'/Jf Assistant to Chainnan of the Board 
Genesco 
Eighth Avenue 
Nashville , fennessee 
SHEMWELL , George Henry 
Lewisbure, Ky. Rt . 4 
9~6 
1r-· 
o' , .. , .. s. . fh~-\'Y'\ i-, 
b- lo - 4- °I 
C-10,606, 013 
SHEPHARD, William liddon C- 8 , 074, 454 
812 East Second St 
Ocal a , Florida 
l-27-1947 





Wt.I.., .s-- .2f - <1-J' ( .,t)~ - ,tZE;_,. ... ) 
{!.cn,oc, , 
' ( 0 "" " ~ ' c;J,,,..,., ' 
1,_q -t/7 
SHEPHERD, Uilliam Noah C- 18, 543, 515 
Jacl<horn,Kentucky 
1-24-1955 
Hi~~9F ~gseYR:ting 1- 3-19 
Bus . Admr. 
SHEPPARD, Wilson Goin 
Groveland, Flor i da 
1-27-1947 
C-11, 614, 468 
550 
346 
H.A. w :+1c1,,..,,,,.. I :l.-1 -r~ st 7 
(&:vi i s{,'/ 'r (2..,,.,-,,...,,) 
'I 
SHEPPARD, Wilson Goin (Mr . J' 
Mount Dora 
Florida 
SHINE, Gerald Ray 
145 0 S . 3rd St • ., 
Louisville , Ky. 
6-5-1961 
Bus. Admr. 




J () 1 f/J // c -C., 7.S-::?J 3 7 I ~_c.t, 
~;,... v,., ,._..,.,._, I ~~ /o( , 
(/ l _,__,C ~ I 2- -.,I 
SHIPP, '' I L .... IAM HODGE C- 7, 758, 660 




SHIVERS, Robert Miller (Jr . ) C- 9, 200, 5~5 .21& 
Sanatorium, Miss . 
9-9-46 
H. A. 
SHLANI'A, Stephen (Mr.) 
2629 Pennsylvania Avenue 
Weirton, West Virginia 





SHOAF, Martin Rowan (Mr . ) Jr. 
Pet Milk Pr oducts 
Johnson City, Tennessee 
do not know who he married 
'40-42 
Acct. 
~rv. f!~~ i- .1 :CJ..J. c_/J - 'i'lo 
g_i;:J £/ -I-</& '3 _ 11 'f 1/ 
d+o 
SHOEMAKER, Ralph Lee 
Spencer, N. Car. 
9-8-1958 
Higher Acct . 
C- 19,714, 607 550 
(ff£ J_ ~ '? --.5'/ 
~---t· Cl\- 'it - ~ °' 
u/'r.l, I - :2.~ - 'o - /J,J. )~~ 
SHORT , E. K. (Mr . ) 
11201 Griff ith Avenue 
Owensbor o, Kentucky 
Owensboro Planing Mill 
1 10 
Coml.Dept . 
J)J ' 4.JL<-1 ' 
<Z~ I- .). f:- y.(, 
SHORT, William K. (Mrs. ) 
917 17th Avernie, South 
Nashvill e, Tenness ee 
(nee Elizabeth Ann Ussery) 
SIDJSE, Dan D. (Mrs . ) 
(nee Deatrice Elizabeth Faulk) 
802 Main St reet 
!turgis, Kentucky 
SHOW, Larry David (Mrs . ) 
1173 Kentucky Street 
Bowling Gr een, Kentucky 
( nee Ali ce Fa:y-e Hood) 1 r ... 
160-62 
2-year s on 




Col. Sec . 
SHREWSBURY, Rondal Blaine 
Crab Orchard, W.Va. 
C- 18,936,455 550 
9-5-J 955 
Higher Acct . 
~-- ~ 'f- S-1 
1- q - s-7 
i' , i t- - .rrr . JJ,J, )1,M-<..-
SHR&ISBURY, Rondal Bl.a ine (Mr. ) 
c/o James tt • .Meal'\T & Associates 
Bowling Green, Kentuck;r 
Homer 
Route 6 
Bowling Green, Aentuclcy' 
SHUFFITT, Brucie Tr enton 
Bo,-il.. ing Gr een, Ky. 
9-5-1955 
Bus . Admr. 
C- 18,946,824 
SHUfflTT, Brucie 'l'renton, Mr. 
1h21 lutwood 
Bowling Green, IC7. 






C-4 922 385 
'"? ------~ ---------\:; :): , ~ . -
"b ------- ~ ~ 
~ Q--\- . "\ - 4- - .!:)--Z:, ·""' • 
SHULTZ, Linda Tangerine (Mi ss) 
Rt . #1 
Beaver Dam, Kentucky 
General Electri c 
SHUMATE, Ross 
Loyall, Kentucq 
C - J.4,426,343 





6-6-hj { /.3o "'-f /.-1" ; -.rf-u-< o /- ,' ,-,,, f- 'j /,' 7 &' ,.I': 1 ~ 
Co~ ◄~l'Cc. 
/. ~3- ..SV 
f' 
,d~ J-~ C _, 
~~✓/} , 
SIDDENS, Sonny Dee 
Scottsville,Ky. 
9-6-1954 
Bus .A.dmr . 
~ t o-o--Jt-
C- 18,242, 361 
I { 7 
4➔~1 ~..C,_M I( . .. C.-~&'7~ 9 7? Jl?"'Z:'-
f~~ /J . C. . Cj-1 
/ 
SIGhON, Joseph Kaylor (Mr. ) 
Crnover 
North Carolina 
I :<- '-I 
SILU,, John lucian(Jr . ) 
807 E. Mulberry 
Goldsboro, N. C. 
1-27-1947 
H • .Acct. 
SIMMONS, Arnold Everette 
301 Grierson, 
Moss Point, Mis s . 
9-9-46 
H. A. 





SIMMONS, lrnold !Yeret t.e 
Meridian 
Mt.as11111ippi 
S1/\fr,,~./,;, HAL-I./ H (),. 'S'r 
AHERN, Hallihurst Simons (Mrs • ) 
(Mrs . John J. Ahern) 
Coraopolis Road 
Coraopolis, ' ennsyivania 
SIMMONS, Joe K. 
204 Eighth Street, N. E. 
Conover , North Carolina 
J h c1ayton(Jr .~ C- 11,010,731 S! WONS, osep 
Gl asgow,Kentucky 
9-6-1954 




24 & 33 
T. T. 
p .L. 550 
SnfMON.S, Joseph Clayton, Jr. (Mr.) 
300 South Li berty St.. 
Lrlasgow, Kentucky 
SIMMONS , Joseph Vernon 
Morganton, North Car . 
6-11-1962 
Acct . 
20 418 912 
s, l°l'V'10V'5., vl.@11H ]>;~ 
DOUGLAS, "harlea Richard (Mrs . ) 
"u.aael lville 
Kentucky 
{Judit h Diane Simmons) 
S00-!C'NS, Kermit IsMoyne (Mr. ) 











SIMMONS, Kermit L. 
Weirton,W. Va. 
C- 18,985,851 550 
t<nR- 3 ,/1- a - /J. $ . J~ 
/4.-,t._ 9 - 3 - ~ ,\\ 9-5-1955 
Bus . Admr. 
tu-z12_ ?-/Q- £''1 _ a. ,h . tN~.,t.JU...., 
(Originally enrolled as 
9-4-1950 -Bus .Admr. ) 
?- 3- J<?J{. 
'JLA-~ ~~7 






~ s-... a.r-f/. f' 
~<>.'\-v-v- ~ e..~ 
(µzR., ~~- ::,._I,- st) 
SlMMONS, William Lewis (Mr.) 
Scott sville 
Kent ucky 








d~/ ·~ ~ a_~1.1;,;ou 
7H_~I~ ' 
w /.Ji J, J-e -l/'l 
Sil PSON, Rebecca Mai 
(Mrs . James Laughli n) 
WARREN CO .HI GH SCHOOL, Bowli ng Green, Ky. 




Home Addres s : Route 3, 
Bowl ing Green,Ky. 
Grad.1962 - Sect.Cert.--1 yr. Col . Sec. 
k 
SIMPSON, Walter Kenneth (Mr . ) 









q- .b -4-'i 
~l.--'-5 . )'.\~ ~ y . 
C-3, 713 , 510 @ 
£2..., ~ I- :i.- .s-D - ''-
tt},',//i ~; ;,- ,.s----_ .)a-'/? 
,✓ t \A. t C: ~ 9 - - '1 1 
u ,'-/./, ''"' ,.r ... )- ,.. V- (i' 
~ ~--\-- v-.. y- Y\. c::..-~ °' - lo - If-~ 
'l /(), -
SINOLETON, Joseph Charles 
Poplarville, Miss . 
C:,crlQ~bc 
C- 10, 647, 222 
346 
1-23-1950 
Hi gher Acct . 
W,.f./i r 
SIPE, Charles Everette(Jr.) 




C- 19 0,6 534 
SIZEMORE, Albert.a (Mrs . Gilbert. Smith) 
{See his card) 
SIZEMORE, Bill Donald C-
Harlan,Kentucky / 
1- 23- 1950 
Bus .Admr . 
(Paid $25) 
~KEEN, J ames Arvil 
18207 11 Mile Rd ., 
Roseville , Michigan 
9-8-1947 
Acct . 
/,1.,rL 6; ;)--(. - Sc'.) 
'<r-<2..-\: I.:, - 'S"- ..:ro 
l<n£. S""- 2. £' - .r I 








SKINNI!..R, George Vaughn 
Bx.104, Lucedale , Miss . 
-9-9-4~ 
-Sal es. &- Book. 
C-9,203 ,126 
t,, .. "l' ~ 'r- 7 
fr- , a... . 
I ,# 
p ~<7 
l,u-,R.. ,C .. ~f'~<l-i' (u.J~- ~) 
~ ~-\: '-'\..I'°' h. e..¼-- C\ - le. -If- 'ii"' 
\D \-\--'n. , ~ - .>-1 - 4-9 




tu,·--1, ✓~~-- ,_/7,</,(. 
CJ>-.- - -,ti,-, -✓ 'o 6 -f-r• ,' _.. ,• "-/ , 
SKULLEY, Frances E. (Miss) 
Mississippi College 
Clinton, Mississippi 
M.A. Degree, l'ni.versity of Michigan 1942 
SLACK, Leonard Earl 
Rtt:!!eellvill:e~Ky• 
r .,. a.. .. ,~ ' ' "'- \~ " . \ 
C-17 223 898 
I {' 
f\' \ 
1- 26-1953 Bus.Admr. ~, 
(Previous)¥ re gisteredt\ 










T .T . 
SLACK, Leonard Earl (Kr . ) 
Fr anklin 
Kentucky 
SLATE, Hugh Douglas 
1232 High Street 
Bowling Green, Ky. 






~ ~--~ - .Jc) ( c.v~ -~) 
~ e.t • Ol- 't -.:,-o 
Wd.. ;o - .s-- .s<> ( l~ .r: /. : d'Y\;) 
BRCMNSVILLE HIGH SCHOOL, Brownsville, Ky. 
Mr.Donal Irvin Slaughter 9-5-1955 
Home Address: Route 2, 
Smiths Grove.,Ky. 
Grad.1962 - l.B.Degree---Teach. Trai. n. 
SLAUGHTER, Oscar Graham 




4- /r </7 
1f/; ) 
346 
I" \_ ~ } 
.S:. Z f ., 'I ~ ( 0 !)..ft...._,) 





S~EDGE, Excell (Mr s . ) 
(Patsy Louise Hackney) 
1540 Chestnut Street 
Bowling Green, Kentucky 
SMALL., Irvin Leon (Mr.) 
Vaughns Gap Ro~ 
Nashville., Tennessee 
SMALL, Luther H. 
Lovel y, Kentucky 
6-9-47 







SMALL, Richard (Mr . ) 
1067 Lynnwood Boulevard 
Nashville , Tennessee 
(Father has Mfp . Co . ) 
1 56 
Bus .Ad . 
(/,~. 
8~1- ;;...[-_</-(. 
W:-1/ /.,"' - 12 ~I? ' 'I 7 
r /.,~:-1-.' <ht -f· ... .-sl:I 'r e,,,,-d. ) 
SMIL!'Y, Jr., William Todd (Mr. ) 
4020 Taylorsville Road 
Louisville, Kentucky 
L/S/- J./8S3 
SMrLEr, William Todd, Jr. (Mr . ) 










f/, ~ . 
z~ 1- "). f-_ <.f-fo 
SMITH, Gal vi n .iliison 
Mari anna , Florida 
9-8-1947 
Acct . 





C-11, 615, 211 346 
w-rL -r- ;;., ? - "' r ( t<f---«..- - ~) 
~ .Q..."1:'v-r- n- e-&._ °I - b - 'I- 'is 
r:v✓. .r- z.. ?-~f ~c-i./de. 
~ ,e-\- '4-rn.<..J.._ q - ~- - 4-4 
{,p-ri.. 1 - l"f - ..r/- A.t . A~ 
C- 19, 366,936 550 
SMITH, Calvin T. (Mr.) 




Married Lois Godman 
'59 
Bus.Ad. 
SNI TH , Carol yn Sue (miss ) 
Hatcher Court 
Pikeville , Kentucky 
,J~I C::i~ /cl~~) 
~ ~~ / 11 , 
1 59-60 
Coml. Sec . 
Not grad . 
UJ:I ,,_ / -~(/ t r 
l o ,tf, 
SMITH, Charles Tan (~ ~C- 19, 368, 008 
Tonawanda, New York 
1- 23-1956 
Bus . Admr. 







s-1:ITH, Cleland White, Sr. 
Cadiz 
Kentucky 
SMITH, Gurtis Lee 




DAVIESS CO.HIGH SCHOOL., <Mensboro, Ky. 
Mr.David Wyndall Smith.,Jr . 
I i ),,o 'lo 
"I -
1 21 




Home Address s Route 1, 
Owensboro,Ky. 
Grad 1962 -.Asso.Coml • .lrts( 2 yr. Bus.Admr.) 
SMITH, d'rl Thomas 
Horse Cave ,Kentucky 
1-26-1959 
Higher Acct. 
C- 20 937 196 550 
Sr.UTH, Edwin Fay(Mr . ) 
502 E. Main 
Glasgow, Ky . 
C-8, 245,264 346 
v{., I- If 4 19 7 _LIL 
J.-27-1947 
Bus .Admr. 
\p ~\.i. . 7, - '1 - 4-"'l 
~ -~ -  
SMITH, .Ed (Mr . ) 
c/o Rebel Acres Farm 
Columbia Pike 
Fr anklin, Termessee 
Hoyt Hill give · this name, but we have 5 
Ed Smiths in the fil e, so do not {now which 
one it is . 
SMITH, Frank J . (Jr.) C-10, 604, 504 
Allensville , Kentucky 
346 
9-6-1948 
Bus .Admr . 
4J?f. I-th- So - ~ -~ 
SMITH, Frank Johnson,Jr. 
2500 El rr 3t r~et 
Ashl~nd , 4.ntucky 
I )0 
Bs . Ad, 
SMITH, Fr ank Leonard 
Middl esboro , Ky. 
9- 9-46 
Sal es .-Book. 
C-10 , 608, 288 
f 
j f5, t:l--,e✓ -/4 e'~ c. -,o-¢'". o.t:/.· ,,-9.c:,~ . 
c.: .J;;.J 'I-- / - tf b W.'fi cl .. ~ - r- 9~ t/. fo 
SMITH, Fr eda lortene Thomas(Mrs . ) C- 10 , 892, 057 
Robi nson, Illinoi s 
11- 6-1950 
Com. Sec. 




- l; b "\ ~ 
1).,.,. . Q).,...A. . 
II -✓?- ../-'f 
6 £,Jec.f ,•.-e: c/,:ef c~ 
346 
SMITH, Geor ge Norman 
Bar dst own, Ky. 
C- 16, 416.,681 550 
l-2?6wl953 
G01m11C1 ce 
/. J. .{".. !"IP/ 
& . (2:/,.« . 
? _ 7 - .s-3 _ 'ios:l·o-Y\../ 
I - i.S-,S-'f 
.s --- :2..i'- ~-y. 
"\ - lo - ~ ..,._ ~ _ I ~ - .S-J-:J-o- f(A- (3_,, /..'f, 
TeiMPKINSVILLE HIGH SCHOOL., Tompkinsville ., Ky. 
Mr.George Taylor Smith 1-25-1960 
Home Address1 Tompkinsville.,Ky. 
Grad.1962 - B.S. Degree--- Bus.Admr. 
SMITH, Gilbert Hendrick 
Nashville Road 
Bowling Green, Ky . 
1- 24-1955 ( a,._ V. a_· ;I. - 'I- - s-.-) 
Bus .Admr . 
C 18 944 137 550 
(Previously registered 
9- 8- 52 as civilian) ~ - b--~is--~- <c, - ~ .~:~e..,r ee..-
SMITH., Gilbert (Mr . ) 
1339 Euclid 
Bowling Gr een, Kentucky 
MarriPd: Miss Alberta ::>izemore 1 
I 56 
Es .Ad . 
SUITH, Harold Per kins C- 18 544 606 
Bowling Green,Kentucky 
1- 24-1955 
Bus .Admr . 
550 
SMITH, Harriett Ann (Mr~ . Dewey Randol ph) 1 53- 1 54 
Col .Sec . 
1/I I 
SMITH, Harrison F. C- 9,498,637 










~~,TH #t.=1.J!.A ;M;<f/UAAt':-r 
,I 
JOORF'ErZ, John (Mrs . ) 
(nee Helen Margaret Smith) 




9- 7- 1953 
Teacher Training 
C- 17,226,182 
SMITH, H.-bert Jones (Mr.) 
laahville Road 
Bowling Green, ~entuck7 
SMITH, J ames Ewell 











~ ~ / /C:, , 
11:~ 
2,~ I- "J.-r t/-(.. 
SMITH, James Kenneth ~llli:tlh (Mr . ) 
Methodist Publishing House ' ., _7 . . ./ Bl5 Demonbreun Street •"' 1( ~
Nashville, Tennessee _.,, /-- :2-l-t ~--
KNIGHTSTCJdN HIGH SCHOOL, Knightstown, Indi ana 
138-148 
Acct . 
Mr. James Paul Smith III 1-25-1960 
Home Address: Route 2, 
Knightstown,Ind. 
Grad .1962 - B. S. Degree--Bus.Admr. 





Married Sally Lorraine Rowe(before gr aduated) . -He!'-
~ l s filec! wider 311dt;h,) { tJ 
,! I ~ 
3%6 'Tnrth ..:ol1 ege Avenue 
Indianapolis 5, I ndiana 
SMITH, J ames W C 19 809 833 
904 Kenton Street 
Bowling Green, Kentucky 
1- 21- 1957 
Bus .Admr. 
SMITH, John Mar shall 
Glasgow, Kentucky 
9-8-1958 
Bus .Admr . 
(Pr eviously enrolled 
1953 - Acct - civilian) 
SM11m, Joseph Carroll 
1363 Center Street 
Bowling Gr een, Ky. 




l - 2~1948 
e,u--£ .!...__ "Ai'- <1-t' ( u)~ - ~) 
~ c.t-'--'-V'ne..J.. 9. - {c, - 'f-'r" 
/.,t.r£.., ~--- ;i...ro - Sc> 
SMITH, J oseph G. C- i 0 = 1 J-7-'f'f'L- 346 
Bowl ing Gr een , Kentucky C _ q. / 7 1- t, ~ 'f 
9- 5- 1949 
Bus .Admr . 
SMITH, Julius G, 
Mt . Hermon,Kentucky 
1-21-1957 
Higher Acct . 
t, _ q - /'fS'"f 
rat,t.S, Q_J"»"- i,- / 
C- 18,945, 425 
d~ .,;p.,L.4vv 'l<:f. (! _.s; o.r1) ~tf'~ 
zL~1 &-- . 
;fcJ , 2~-. 
<J ~ II- :2. - <f J 
SMI TH, Lesli e Earl 
Richlands , Virginia 
1-27-1947 
Bookkeeping(NO . l) 
SMITl-i, Ll oyd P. 
Robinson, Ill. 
604 So .King St. 
6-5-1950 
Bus .Admr . 
C- ll ,$42,74l 
C-12,047,280 
550 
81.fJ:~2 Marion H. (Mr . ) 
Hazard - Woodland Park 
Kentucky 
QUEEN, Thomas (Mrs • ) 
(Mary Gai l Smith ) 
Hazard 
Aent ucky 
SMITH, Mildred Lee C- 15,415,703 
310 Briarcliff Dr., 
Gr eenville , South Car . 
1- 23-1950 
Teacher Train. 




1 21.i- 26 







-I- I • 
I 
(Mrs . Neil Allen 
(See his card) 
M.A. , West em 
SMITH, Ralph S . 
7701 Crestline Road 
Louisville 14, Kentucky 
SMITH, Richard Gail (Mr.) 
1700 Maple Drive, NW 
Cedar Rapd.tls, Iowa 
I ( 
' 57 
T .T • 
'61-62 
Bus . Ad . 
'49 
Acct. 
SMITH, Richard Gail 
RFD 2 
Flemington, w.va . 
C- 9,149, 046 
l Z7 194:9 
~ -
7 - J>- </.7 
unR_ .r_ :i, 'i" • .,t f' ( vi~ -~ ~r) 
K. "2..··h ..... ..- t'\...__~ q - I.. - 't- '?' 
V,I J.. .s'" ~ 1.. 7-11'/- /!). J' ~
✓✓i ac:µ+· 
SMITH, Sally Lorraine Rowe (Mrs . James Paul III) 
162 
SMITH, Thomas (Mrs.) 
(nee Louise Corbin) 
Route 4, F.dmondson Pike 
Nashville 11, ·rennessee 
SMITH, 'l'homas A. (Mrs.) 
(Erma Lorene Spear Smith) 
Warren "'ounty High School 
Bowling Green, Kentucky 






SMITH, Vertie Olive(Miss} C-10,604,426 1A&_ 
Liberty, Ky . 
9-9-46 
Col.Sec . 
Id .;. r 
(Mrs . Charles Browning Bell) 1 48 
Sec . 
(See his card) 2-yr • 
.,,J~I w~ uf~ C.~'/1 !''f/OJ~ 
(]~~111, 
;1J,Q I 
SMITH, Walter Lee 
203 Orlando St., 
Greenville , Mi ss . 
9-8-1947 
Commerce #3 






-J~,I w~~ ~,,u., 
j~~//1 • 
-
-.,J~ w~~ G~1J· 
IL . {}_Q , 
Z ~- I ~ :;-f - c/- {, 
SMITH, William Dean 
Shrews bury Route 








/1 <I ' 
r/ 0 -/ 
16 
I <t I 
SMITH, Vlilliam Finley(Jr . ) 
1363 Center, 




C-10, 608, 287 
U),'l-1, d ,.~-- / - :>o- Cl) -M- J-""-'Vl........., 
4~
1 
w~ ~~ ~-7✓ 1bt; '/O'f /G, 
✓~7t.,,, I W , f¼ . 
~~1_ Yd£ d~ 
~lv--/ / if . 
~ C _ 
2~ I - -:>--r-'+- '-
Ii. l- r- <1-<::. 
u. 'I/. . // 7 t/ - t?cn"'-- 41 
9'YITH, W:l.llie Stone • 58 
Interstate Commerce Commission Acct. 
Washington, D.C. 
SMITHER, Samuel Thomas 
Frankfort,Kentucky 
9-5-1955 
Bus . Admr . 
C- 18, 243,667 550 




SNEAD, George Maynard {Mr. ) 
Welch 
West Virginia 
SNEED, Allen Edgar 
Rt .6 , 





Bus •. Ad. 
SNEED, Allen &igar (Mr.) 
Greenville 
Kentucky 








SNEED, David L . ' I ls9 
635 Hampton Road l '1(£.--:/ Acct . 
Bowl ing Green, Kentucky J 
1033 State Street (Businesa) 
Bowling Green, Kentucky 
SNELL, Julian 
1037 Payne, 
Bowling Green, Ky. 
9-9-46 
Bs . Ad . 
C-10,594,964 
-✓.1~~/ j~ ~ 
;f ~ ~ / 1. 
C. - '1',, 4 o <..,,A:< 'f 
a.. If / 
/j, ~' 
'},~ I- ?-f- c.t, 
SNIDEB, Harold Gene (Mr . ) 
}J/)7/'l'/4rr/J e/rd/llA t, riult 
/fa~ h/nt~ / Tkrl:if/sskel 
2500 Forde Avenue ] ?(7~ 
Nashville, Tennessee J--;2..J-tY 
S1V1i)':"/l,, M£1..i.. klll~r/5 
WAI!I'ON, Moss (Mrs . ) 






Coml. Dept . 
ul✓ /-~/- /'f'l'f 
A . ) . A',~ 
SNOOORAss , James Tutt J 
-8i1t Ceeil A?entte ' r ., (Mr . ) 
...I Ol,1&,rj 1 J e K t 
- - , _ _ en_ ucq 
or 
7809 Columbine D . Lo. . nve UJ.snlle, Kentuc ey 
.j~ f ~,, :el"~ c_ 71 7 .:z 91 't <> ;J.___ 
~,~. 






e1~ ~/ J· 
e~. 








SNYD~R, Joseph Eugene 
907 Beirne 
Huntsville , Alabama . 
/2 




G-12 , 636, 197 
SNIDffl, Joseph &lgene (Mr. ) 
2021 Clinton Averme, W. 
Huntsville, Alabama 
SOLOMON , ~illiam Henry 
LaCentcr , Kentucky 
6-9-47 
H. A . 
C- 7. i/O(p / ~o 7 
I 
7I" 
SONGlm, Charl es V/ . (~) c- 10, 019 , 650 
Beckl ey , Hest Virginia 
310 Clyde St . 







Higher Acct . 
(Jo-fr',.,.'ol ,.......,1,<./n'4<.c•-h 1-C-or--
/i. s. d~M<_ tr (k,,.,,.u) 
SORBO, Louis Samuel (Mr. ) 
2943 Arl ington Road 
Louisville, Kentucky 
M"' r±ied Miss Lot1ise Fox 1 lo 
b.3 It 
SORREL, Hudson 










sos·rARICH, Joe Anthony (Mr.) 
1615 Sutherland Drive 
Louisville, Kentucky 
135- 137 




SOUTHARD, Corbett Layton(Jr.) C- 20, 935,879 550 
Beaver Dam, Ky. 
9-8-1958 
Bus . Admr. 
wL -s -:. ~......J r 
~ IL"'t", q - "l - ~ ., 
1,u-z1!_ .$-- ~ 7 - (o 0 
R~-\- . ct. - lo - l.-o 
{,,td. ~-- .J/ - (,. 7......._I)_ i~,~ 
GRAHAM CONSOLIDATED SCHOOL, Graham,Ky. 
Mr.Corbett Layton Southard, Jr. 5-7-1958 
ROll18 Address: 842 W. ,3rd St., 
Beaver Dam,Ky. 
Grad.1962 - B.S.Degree--Bu.s • .&dmr. 
SCMARDS , Glenn Farrell (Mr . ) 
519 8th 




<:..., [Y ~ .,.., 
\_; .. ~ 
SPADAFORA, Anthony Petitto (Mr.) 
2808 McCorkle Avenue, s.w. 
Charleston 4, West Virginia 
SPALDING, Charles Al.ford (Mr.) 
1600 Chestnut 
Bowling Green, Kentucky 
SPALDING, Jess D. 
633 Main Street 
Bowling Green, Kentucky 
Y,arried Virginia Kerr 
SJ:'ALDHO, Jess D. 
622 Main Street 
Bowling Green, Kentucky 





Not Grad . 
1 22 ' 
Coml .Dept . 
Not Grad . 
1 22 






SPALDING, John David (.Mr . ) 
2716 Nodyene Dr ive 
Nashville , lL. , T•ennessee 
I ">3 
Marr ied to Mis s Joan Fay O I Donnell (1..c C' ~ 
SPALDING, John David (Mr . ) 
2716 Noeyene Drive 
Nashville 14, Tennessee 
Married Mi ss Joan Fay O'Donnell 
ic'f')) "-,.. 
SPANGLER, William Roy 
Mullens , W. Va . C- 17, .347, 719 
1-25-1954 






4~_,,,,,.__..._,1 C4~ r'?-fr,J ~ - 'f; o~..Sl .38'/ .J~(., 
I!~~/~-
di PIY"' ... - 7;.. cl" I./&> 
/&, g_· ,sd' 
SPARKS, J esse R. 
Burli ngt on, N. C. 
6-9-47 
H. A . 
SPARI<S ,John Lyl e 
Boonevi l le , Miss . 
v.f.• J.~ ' 
J~ /- ;i.cf- ./-{:. 
SPEAKS , Charles E. 
Curdsville , KentucKy 
1- 24-1949 
Hi gher Acct . 
' 
C- 5, 878 , 284 
~ v--,;K... t - IV - 'I,- f 
13 . Z. A',~ 
1- /J </- to 
I V l. 
I 
C- 4, 960, 209 16 
'O 
) 
$' ~,q~ € /2r,A LD/t~~ 
I 
SMITH, Thomas A. lMrs.) 
(Erma Lorene Spear Smith) 
Warren County High School 
Bowling Green, Kentucky' 
St>:EXJK, Morris A. (Mr. ) 
Rockford Knitting Mill s 
McMinnville, Tennessee 
SPENCER, Henry Watterson 
SpringtlillRoad 
Bowling Green, Kentucky 
SPILIMAN, Olen (Mre.) 











SPRUIELL, Preston Samuel(Jr.) C-9, 543,620 
Pell City, Ala . 
6-7-1948 
Acct . 




STACEY, John David Jr. 1 B 
) . 
c/o Burrough's Adding Machin c 
4 
Louisville, Kentucky' • orp. Acct . 
Homes 8.$12 Bloas0n1 Lane 
Louisville, ry-. 
346 
STAHL, Harold Jackson 
Bowling Gr een, Ky. 
1-23-1956 
Higher Acct. 
STAHL, Harr., Jackson (Mr. ) 
C- 19,367,535 




STALLV;0RTH, Benjamin Franklin C-9, 521,078 l.4£ 
Beatrice , Ala . 
9-9-46 
Bs .Ad. 





Not Gr ad . 
~ I ef~ !;~ 
in~/ ~.J -
UJ ,',j/ ,1,,.-,: w-- I :2 - I "1- 'I- 7 
( J.:,,,_ ,'& 1,- ,,._, Jr ~ ,.,.«$) 
STANCIL, Charles Gordon •48 
P. O. Box 383 ? ~~ Acct . 
Memphis , Tennessee] /- -:2..t-t...!,-
Coca-Cola Company 
~ ~ 1Jt>-L ~~) C-C/1 ! &~~ '/-o 
. 'i ~ / y~ . 





C- 15°, 970,883 
I 
346 
57rWLe'(1 RttS'J ~A,.; 
I.OWE, John A. (Mrs . ) 
8460 55th Street, North 
Pinellas Park, Florida 




STANSBURY, Edward Jonathan C-8, 881, 653 .14§_ 




Ci - ' 1 1 
w :-1"1ici,,.< - , - n, - Sc) - M,.ar 
STAPP, William D. 
Lancaster, Kentucky 
12419~9 
Du.5 .Achin • 
({ _[-{'f</-1 
1/. a, , 
STill., Janes H. (Mr. ) 
C- 10, 613, 318 
219 E. 1st street 
Bwisel.lville, Kentucky' 
~~,Yf4: '°""-~;a .. z.~ h,~ : 
/J .:s »,---~ J.7id1' 
tlff~ti'-"-'J -fy, 
STARR, Howard Armon 
Gl en Morgan, W.Va . 
9 5 19b9 
Bue ,Adml". 
l •A i Ol 
# , Qe&f=: 
q - ti- _ J1> 
fµ..5 . QJ~r. 
C-10, 030, 979 
(.ff;JR.., J'_ ~ - S7) 
~f!.-\- . 9 - Lt -.:ro 
"VO\ \-h ' s -~ S"' - s \ 
f 
{/If'£ 'i _,o ... <1-<f 
( I . , ( ) 
STAUBl E, Edwar d Joseph(Jr . ) C- 9 , 4.02, 107 
1106 E. Br eckenridge 
Loui svil l e , Ky . 
1-27-1947 
H.Acct . 
STEADMAN, Edwin S. 
230,3 Pr ytania, 
New Orl eans , La . 
9-8-1947 
Acct . 
C-10., 649, 845 346 
16 
STFAlH-5 , Boyd Dwain 
Monticello, Ky . 
9- 7-1953 
Teacher Training 
C- 17,224, 453 




STEED, Carlos Carey (i'•r. & Mrs . ) 
Steed c.;ollege 
Johnson City, Tennessee 
Married Mollie ~1arable 
ST1ELE, Parry Boyd, Jr . (Mr . ) 
7115 Dunkirk Lane } J(~/ 








ST iELY, Leland 0tas 
Corbin,KentucKy 
9-6-1948 
Higher Acct , 
C-11, 851,036 
STF.ELY, Leland otas ( Mr . ) 
Corbin 
Kentucky 




'2.<,t G:, 1 
~ - 9-t/? _ 1ro I 
1 - r - tlG 





wdl 0-_).. t-- '1-? 
( h. J, Jo~) 
C- 20,525,627 550 
STEIGER, Shelly J . 
Clevela.nd, Miss. 
STEIN, Sidney Melvin 
3604 Whitland Avenue 
Nashville, Tenness ee 
S1™, Felen Jul i an (Mrs . ) 
1010· Springvale Drive 
San Antonio 27 , Texas 
C-9, 095, -444 






Col. Sec . 
142 
Acct . 
STEPHEN , Percy Hays(Jr . ) 




STEPIIBNS , Nonnan L. C- 18, 239, 162 
Whitley City, Ky. 
6-7- 1954 
Higher Acct . 
STEPHENS, Ralph Ronald (Mr. ) 
408 17th street 







STEPHENS, Ralph R. 
408 - 17th Street - ff~ 
De lray Beach, Florida - 1 -
1-2...:, - " "' 





s~s, Clyde B. 
Hueysvi.lle, Kentucky 
9-3-19.56 
Higher Acct . 
c_ 19, 809, 467 550 
wze ..s:. ~l/- -~7 
Rd-- CJ - 1 - 0 1 
(,/,!~ I - ,;,.;1.._ 1,, o _ /)_ /J,'-7~ 
STEVENS , Robert Hardy (Jr. ) 
Nashville , Tenness ee 
C-7,477, 853 
Withdrew 9- 20-49 - returning to school 
in Nashville , Tenn. Paid tuition for 
9-5-1949 
Higher Acct. 
1 month to void school ' s claim against 
his account with Vet. Admr. 
STEVENS, Vaughn Monr oe 
622 lU.h St . 
Bowli ng Gr een, Ky. 
6-7-1948 
-Ae-e,.:t;.-, /3.14.S , a./ ... r . 
STEVENS, Walter Lea 
849 Magnolia 
Bowling Green, Ky. 
9-5-55 
Bus.Achnr. 
(Previous:cy- r egi stered 
1950 civilian, H.Acct . ) 
c-6, 438,539 346 
C 18,949,113 550 
STEivART, Charles Eugene 
Paducah, Ky . 





9- 4-1950 1· 
Teacher Tr aining • 
~Jc°\ 




$TEWARI' , Charles Eugene (1v1r . ) 
19000 South Anthony Avenue 
Country Club Hills , Illinois 
STEWARI' , Franklin \Mr. ) 
307 Breckinridge Lane 
Louisville, Kentucky 
~~/ 1.J.r. /h , 
f!~r?~ / , . 
1 52 
T .'l' • 
~ . Cl.£ , 
t<)f//,d,-(',..- ~-..... J/-t/- fo 





l,v-.J2_,, ,.r - .z r - <I- f' 
c~ ~A.A- M-)~ -
;..~ ~ ~ ~- ) 
STEW'ART, Thomas David 





Dunn , North CQrolina 
Route 2, 
9- 6- 1948 
'Btl:6 h A• E1fflP • 
1'1-~ 
~J, a./,.,,., 1(-l f' -~1 
obJ: ch•f c/4.-JC- · 
S'.rIDHAM, temuel otto 
Nashvil le , Tenn . 
9- 4- 1950 
Bus .Adrnr . 




W ~ R - IG -S-.r-
S.e+ c; - ? -.d 
w£.- .f'. ,Z,9',J"?f 
~~1- 'f - '7 - .sy 
~ ...s-- ,;..1- "0 
~ t. - c. - Co 
/pt/_,. '/- S--&> O - :J_,..,,.d ;~lu,,..,,, 
I, 1 f -:-=-'7- ' rri«-
/c.,..;-h•c;s ~..,Ja-,:.( 
,r;f'Wo" l:.. , 
C- 4,633,343 ® 
a, ~ "1 - c. - ill - I '-
u),'..fl, ./,.-e,v .s,_ ~ i,. ,..s7J <l../-.r,1:f.,,l.·:uJ) 
~ ~ + ' CO\ - '-t- - s-o ~ I - I 9' - .s- I - ,,9.), ~~ 





srn.TZ, William Daniel 160 
2804 22nd Avenue South Z ~~-·../ Acct. 
Nashville, Tenn .J J.,. 2- 3 -t:.r 
Wife Attended here ?????? 
STIMAC, Thomas Lee 
Dawson Spri ngs , Ky . 
C- 6, 282, 057 16 
6- 4- 1951 
Higher Acct • 
~-- JcJ - .s~z_ 
., - // - s- 7--
r - .Z l - s-~(Jr,, /,,,'"1 ;,./4),,-...;/4.J 
"T v. n. 
STDPTFTT , Orne Ross (l<{r • ) 
258 South Main 
Madisonville , Kentucky 
150 
Bus . Adm . 
STINSON, David C. (Mr . ) 
2536 Hibbits Road 
Nashville 14, Temessee 
GENESCO 
111 Seventh Avenue, North 
Nashville 3, Tenneesee 
STINSON, Narvel Elton 
Holland, Ky . 
9-9-46 
H. A. 
STINSON, W. C. (Mr. ) 
2143 Jefferson 
Greenwood, Missis sippi 
STOBAUGH, J. Robert 










S1'0KES, J arnes Earl 1 59-161 
Hartf ord High School Coop.Program. 
Hartford, Kent ucky with Western 
~ 
s·ro~.i!S , Nancy Sharon Brown (Mrs.) '60 Col.Sec . 
Hartford 
Kent.uolcy 
STOKE'S, Robert Weir ' 33-35 
Touring Bureau Col .Sec . 
St andard Oil Company Did not gr ad. 536 S. Third Street 
Louisvil le, Kent ucky 
STONE, Larry (Mrs . ) ' 36- 38 
507 Morehead St r eet T.T. 
Central City, Kent ucky 
nee Mary Elizabeth Durham 
~I .JR,,...., r 4-__, J' . 
/~/1t · 
JI,~ . 
8~ I- :i.rf--c/--{, \' t 
DODD, Edvard A., Jr. (Mrs.) 
(Alice Virginia Stout) 
$13 '-1"1' Road 
Louisville, Kentucky 
STOUT, Jr. Edward B. 
1.32 Whiting Lane 
f.J. 
West Hartford, Connecticut 
/ , c.,,,,,,,.. 
t' !-Id 
(f)A 











STOVALL, Shelby H. 1.Q 
Greenville , Kentucky 
6-9-47 
H. A . 
U):-1-t ,l,,.e,__ f l- -U-<i-1 
( J-e.e ----- ) 
STOVER,Theodore Constant C- 18, 938,441 
Olen White.,W.Va. 
9-9-1957 
Higher Acct . 
s,o 
STRANGE, Carrie E. (Mr s . J . Davis Merri tt) 1 22- 25- 30 
Life Endow. 
non- col . 
Did not grad . 
STRANGE, David Wesley C-10,729.915 346 




tv-/_ f _/3 - 't- 'I 
~~r, "'\- I c - ~- \. 
/mR_, / 0 - 8/- .$-/ 
Stratton, Bobby L ewis 
4113 Abert D rive _ ~~ 
Nashville, T e nne ssee /- 2 ?- t,~ 
156 
STRAT'l'ON, Bobby' Lewis 
4113 Albert Ori ve 
'Nashville, Temessee 
-




STRATTON, John R. (Mr.) 
378 Wimpole Drive 
Nashville 11, Tennessee 
GENESCO 
111 Seventh Avenue, North 
Nashville 3, Tennessee 
STREATER, D. Gorham (Mr . ) 
939 Terry Lane 








Coml .Dept . 
Not Grad. 
STREEl', Colleen (Miss) 




MASON, 'l'homaa R. (Mrs. ) '52 
(Lorraine Elizabeth st,rick.Ler) T.T. 
Adairville 
Kentucky 
STRICK~ER, Ruby &lyn 
(Mrs . Edmond O. Kirby, Jr . ) 
STRICKLI N, J ohn T. 
Laurel, Mississippi 
6-9-47 
B . A. 
147 
BuslAd. 
STRICKLIN, Vi rginia Jo 
(Mr s . Bobby i..ee Nestor ) 
STRINGER, A. I. (MRS. ) 







TRIS COULD BE MBS. HELEN BRADFORD STRINGER WHO 
IS MRS. ARrHUR STRINGER. 
S'IRINGER, Kenneth Wilson (Y.r . ) CPA 
Haskins and Sells 
New York , i~ew York 




h J , 
~~/ ((}~ ~ C -o/1 ~7~1 :ZG 'I Jy,~ {J)~/7( , 
STROHMAN, Robert Marion (Mr. and Mrs. ) 
.3401 Placid Place 
Owensboro, Kentucky 
Married Margaret Camill e Kelton 
Texas Gas 
STROUD, Lee B. (Jr . ) 
Franklin, Kent ucky 
9- 5-1949 












STUART, Lana Gail (Miss) 163 
226 North Sunrise Col. Sec . 
Powlihg Green, Kentucky-
STUART, Robert W. 
Macon, Miss . 
~~ 46-
-l.--.-E-.- -
(/4;u£ C, O~~•• •,ce.. 
I - ~ 1 - <f-1 
C-10, 574,115 
j~I t ~..__., ,e.,. - ◄ ~ A.,) ~ -7, 9 S-O/ ,ilg' 7 
a7/ ~ -
o~ -~ -
g~ r- :U-- </C. 
C.AMPBELL, Lennis (Mrs . ) 
Rt . 2, Nashville Road 
Hopkinsville, Kentucky 
h'~c/11 ~ - fJ~ ~ ~/0, v~r,, 
(Lil lian Jane Stump) 
s•rUHt.1I LL , J u.me::; C- !J-; a '/-0 1 o? ~ 
Henaerson~ille , North Carolina 
6-9-47 
H. A. 
(!) ,J. ; ~+, e/4,. K.., 
_J 
'57-58 
Col. Sec . 
16 
I 
STUTTS, Hugh (Mrs . ) '25 
T.T . (Pearl J . McGuire / Patsy/) 
Box 6.53 2-yr. dipl, 
Van Horn, Texas 
SUBLETT, Charles Edward 
607 Orchard Dr., 
Bowling Green, Ky. 
9-9-46 
Bs.Ad. 
SUBLEI'T, Charles Edward 
1211 Herrington 
C-10, 604, 545 
Bowling Green, Kentucky 




I 46-1 L.7 
Bus .Ad . 
1-23-1956 
Bus.Admr. 
~ tf_ 11'-..{"f _ J,•n-~ 
~-1: " - r - s-g 
w£ S'~ ~9-rf 
550 
SUBL!.TT, William Ritchie 
5017 Bonnameade Drive 
Hermitage, Tennessee 
s tnG, Har bard, Jr • 
Cl arkadale ., Miss . 
1- 25- 1954 
Business Admr . 
SUGG, Harbard Jr. 
C- 17, 6c6., 720 
1012 Milesdale Drive 
Nashville, Tennessee 
Married Helen Jean Cowles 
SULLIVAN, Benjamin Franklin, Jr . 
1830 Cehauge Building 
Memphis , Tennessee 
'.59 
Bus.Ad. 
P .L .S.50 
' 37 
Acct . 
Married Oda Leah Neal Co~gin ' 37 Accounting 
bl A 
SUM.\IERS , William (;al vin 
26o8 W. Locust , 
Eldorado , Illinois . 
9-8-191~7 
Bus .Admr . 
SUMNER, Daniel Burton 
BelleView, Florida 
/,,VJ 1- :a,./- I 'tel'/ 
A . t<ff. /J'~~ 





( 0/ ,./- I/ 
GEORGE S , GARDINF.R HIGH SCHOOL, Laurel, Miss . 
346 
Miss Sandra Ell en Sumral l 9-11-1961 
,)..5 JS .,l. £' 
Home Address:.&mny Road, Box llOl 
Laurel, Miss. 
Grad. 1962 --Sect.Cert--1 yr.Col.Sec. 
346 
SUTER, Vernon (Mr. ) 
316 Timberdale Court 
Nashville 11, Tennessee 
GENPSCO 
ll.J. Seventh .Aveme, Borth 
Nashville 3, Tennessee 
SUTHERLAND, Coleman 
Mt . Eden, Ky . 
9-9-46 
H. A. 
SUTTON, John Charles 
Buie 1 s Creek, N. Car . 
9 ~ 1949 
Higher Aoot , 
, _ ;I. ~ -6~ 
f».,c...s . Qd~ , 
SUTTON, William D.(Jr . , 
Madisonville , Kentucky 
6-6-19.55 
Bus .Admr . 
C-10,60$,524 






I 58 SUTTO~T, William Daryl, Jr . 
c/o American Oil Company 
Atlanta, Georgia 
Ilus . Adm. 
SnAYNGIM, nilliam Tilden 
Clyde, N. C. 
6-7-1948 
Bus . Admr . 
OWF.NSBORO, KENTUCKY, HIGn SCHOOL 
Miss Yvonne Ann Sweat 
c- 9,077,413 
9-11-1961 
Home Address : 722 Cottage Drive 
Owensboro, Ky. 
Grad.1962 -Sec . Cert.--1 yr. col .Sec • 
.J~ {:~__./ ~ C!-!, o &. IJ '(I 
{/U,A-4..A- <It~ &---t.,, J _11_;_, 
346 
S'.-.rGER, ·,farren Lee ,i'.1r . ) 1 60-61 1723 G Street , N. W. Bus . J-0 . Room 220 
iashington 6, D. C. 
SWINNEY, Wil l i am Curtis (Mr. ) 163 
137 Pickl e Street Acct . 
Dyer sbur g, Tennessee 
SWINNEY, William Curtis (Mr.) 163 
Route 1 Acct. 
Kirmans ville , Kentucky-
c.3-~ -to 3 
SYDFNST:UCK"1t, Ray (Hr s . ) 
'36-38 
Pet erstown High School T.T . 
Peter stown, vlest Virginia 
(Nee Lucy Glenn wood) 
SYERS, Charles Eugene 
432 Fount&io Ave ., 




WI I- :ll- 19 ¥ 'I 
A , J , IJ'--,~ 
SY!R5, Char l• &lgene 
902 Nortb 23rd 3treet 
Paducah, Kentucky' 
J1~~ w~fa-J!. 
~...-c-.,.../ ~ . 
~- 1 . 
'/-/1 - '+b 
.t 
142-... 
'49 
Acct. 
8-62 
/ 
